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DÉ L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcalder y SeeretarioB red? 
nui 1 * ** 3 1 'bu los úmeros del BOLVTIN que-correspondan' al
distrito; dispondrán que se flje.un ejemplar en el ni-
(tio'diicostnmbre donde permanecerá haata el recibo 
.del AÚmero siguiente. ...t,v vr- . .^- . i -q 
v Los Secretarios cuidaris de conservar los BOLB-
TIHBS coleccionados ordenadamenteparasu encna^  
; rdemacion que deberá Tenflcarse.cada afiow(if! vtivi '„ 
"'••^ •St PUBLICA' LOS LÜNÍS HltlRCOLIS Y VIÍRNES 
S« «acribo en la Imprenta 'de laJIíiPüTAClOH PEOTIMCUL i 7 peaetu 
SOcéaiimos el trimestre y 12 peseta» 60 cínbíiDS al aemeatre, pag*-
dos-ál.Bolieitarlasaseneioii.-'', -| f .••i-^ v 
Nditteroe «aelto» 25 eA/taM *í«í<a. ! : . : ; - • 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
_ Las .disposiciones de las Autoridades, eseepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta» 
rin oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente, al semcio nacional, que dimane .de las 1 
mismas; lo de interés, particular préno el pago de 
25 eifitiMOS de pétela, por cada línea de inserción.' 
PARTE OFICIAL 
:;(Gaeetadeldia22de Mano.) -
- \<U " ' . • * , . . ' t i ' . ^ r - ' ^ r V";!1.•:>.'.•.'.••. •.-„•/' 
! i 
O" HlKIDINCIl DEL' COJSEW Di «ISISHOJ. r. 
.-•í SS.iMM..el"Eey D.'Alfonso: y.la 
¡Reiná Doña María Cristina (Q.D. G.) 
: y SS.'AiA. EB:'Us~Sermas. Sefloias 
Princesi de Asturias é Infanta Doña 
'María Teresa oontmúan enestaGor^ 
' t é sm novedad; en su importante 
salud. 
-• -De igual 'beneficio: disfrutan 
ÍSS.-ÍAA.TBE. las ^Infimtas 'Doña 
María Isabel, Doña María de la Faz 
y Dofia Mana Eulalia. . . . : . 
. GOBIERNO DE PROVINCIA. 
.'' Circular.—Núm. 131. 
Se halla vacante una plaza de 
Agente de 3." clase del Cuerpo de 
orden publico de esta provincia, 
dotada con el haber anual de 750 
Los aspirantes presentarán en es-
te Gobierno sus instancias, docu-
mentadas on forma, dirigidas al 
Ilmo. Sr. Subsecretario del Mims-
• torio do la Gobernación, en el- ter-
mino de diez días contados desde la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL; debiendo entender 
que son preferidos para obtener d i -
cha plaza los licenciados del Ejérci-
••to sin- nota' alguna ¡desfavorable, 
• conforme á la Beal /órden. de .4 de 
Abnl de 1877.' ' 
.León Marzo 21 de.1883. 
Bl Gobeniador,' 
SECOIOS BE FOMENTO. 
- Negociado' de Obras públicas.: -
. . . u"-*:/t:;i.'•:-.. :>-:.7 'i ^ - - v ' ' r 
. CARRETERAS.. ' - . ^ 
1 No habiéndose presentado propo-
sición alguna en la subasta celebra-
da el. día14 del actual. para acopios 
de conservación,, en el- actual año 
económico, con destino á'los trozos' 
• 1." y- 2." de la- carretera - de . tercer > 
orden de Villanueva1- del Campo 4 
Palanquines, he acordado, confor-
me, con lo prevenido en el art. 46 
de la Instrucción de 1. ' de Diciem-
bre de 1858, anunciar una segunda 
bajo los mismos tipos de 4.225*79 y 
4.815'05 pesetas respectivamente, 
quo tendrá lugar en este Gobierno 
de provincia el. día 3 del próximo. 
Abril y hora de las doce de su¡ma-: 
• Sana. . .. .... . 
La subasta se celebrara en los tér-
minos prevenidos por la Instrucción! 
de 18 de Marzo de 1852, hallándose-
en la Sección de Fomento de mam-| 
fiesto, para conocimiento del públi-i 
co, los presupuestos detallados y los-
pliegos de-condiciones facultativas 
y económicas que han de regir en 
'las contratas. 
No,se admitirá ninguna proposi-
ción que e^ refiera a más de un tro-
zo, pues cada uno deberá rematarse 
por separado. _ ; 
Las proposiciones se presentarán' 
en pliegos cerrados, extendidas en 
papel timbrado de una peseta, clase 
H - V y ^arregladas exactamente, al 
adjunto modelo- - . . . 
' La cantidad que ha de consignar-, 
se pré.viamente como garantía para 
tomar parte en la subasta será' del 
.1 por. 100 del.presupuesto del trozo ' 
1 á que se refiere la -proposición'. Este: 
deposito podra hacerse en metálico; 
acciones de caminos, o efectos de la 
Deuda pública al tipo - establecido', 
debiendo acompañarse a cada plie-
go el documento-que acredite ha- , 
berle realizado del modo prevenido 
ipor la referida Instrucción;: 
En el caso do que resultasen dos 
o más proposiciones iguales para un 
mismo trozo, se celebrará en el ac-
to, entre sus autores una segunda 
licitación en los términos prescritos 
por la citada Instrucción; fijándose 
la primera puja por lo menos en 100 
pesetas, y quedando las demás á vo-
luntad de los licitadores, con tal que 
no bajen de 25. 
León 20 de Marzo de 1883. 
• EI Goberaador; 
. . Enrique de Meaa. 
. . . . Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino de . . . . provin-
cia de . . . . enterado del anuncio pu-
blicado por el Gobierno: de la pro-
vincia de León con fecha 20 do Mar-
zo último de los requisitos y condi-
ciones que se exigen para la adjudi-
cación en publica subasta de los 
acopios necesarios para la conser-
vación del trozo . . . . de la carretera 
de Villanueva del Campo á, Palan-
quines, se compromete á tomar á su' • 
cargo el expresado servicio, con 
.estricta sujeción, á los indicados 
requisitos y condiciones por la can-
tidad de :-. 
, , (Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo:o mejorando lisa y l la-
namente el tipo fijado; pero advir-
tiendo que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente la cantidad en pese-
tas, escrita en letra,. por la que se 
compromete el proponente á la eje-
cución de las obras.). 
M l n u . 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admitir la renuncia presenta-
da por D. Julio Martín, de la mina 
de hierro nombrada La Acianai sita 
en termino de Valle los Fierros, 
Ayuntamiento de Villagaton, de-
clarando franco y registrable el ter-
reno que comprende; .. -
. . Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. : .. 
León 20 de Marzo de 1883. 
El aoberaadoT,'. 
JEnrique de MCM. 
DIPUTACION PKÓVINOIAI,. 
CONTADURIA. PKOVINOIATi. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
AMPLIACION. 
PRESUPUESTO DE 1881 Á 82. MES DE DICIEMBRE. 
EXTRACTO de la cuenta del mes de DicUmire correspondiente al año económi-
co de 1881 i 1882 tal como aparece 'en la formada por el JJepositarió de 
fondos provinciales con JecAa de 20 del aetml y qve se inserta «teZ BO-
LETÍN OFICIAL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Con-
UMlidadpromincial. ; 
CARGO. 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
la Depositaría y Establecimientos de Instrucción pública ; 
y Beneficencia al fin del mes a n t e r i o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.485 59 
Por producto de la Imprenta provincial 150 50 
Idem del Hospicio de León. 2.079 51 
Idem del contingente provincial de este ejercicio económico. 13.188 60 
Idem de enagenaciones . . . . . . . . . . . . . 418-45 
Idem de resultas de presupuestos anteriores.. : 388 » 
Idem de reintegros. . . . . . . 163 95 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por remesas hechas por la Depositaría á los.Establecimien-
tos de Instrucción pública y Beneficencia . ' . . . 
TOTAL CAROO. 
DATA. 
Satisfecho á calamidades p ú b l i c a s . . . . . . . 
Idem á personal de Obras provinciales... 
Idem á material del Hospicio de Astorga. 
Idem 4 idem de la Cuna de Ponferrada... 
Idem i imprevistos 
Irtem á construcción de carreteras 
1.200 » 
108.074 60 
2.500 » 
111 11 
1.200 » 
471 25 
218 07 
2.369 82 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por las remesas á los establecimientos en él mes de Diciem-
bre último. . . . . . . . . 
TOTAL D A T A . . . . . . . . . . . 
EESÚMEN. 
1.200 
8.070 25 
Importa el cargo 108.074 60 
Idem la data 8.070 25 
ÍDMINISIBACION DE PROPIEDADES £ IMPUESTOS DS U PROVINCIA DE LEOIt. 
kELACION de los compradores de bienes desamortizados cuyos pagarés 
vencen en el mes de Abril próximo de 1883; lo que se publica en este 
BOLETÍN como único aviso á los mismos y se les advierte que dichos 
pagarés devengan el 12 por 100 anual de interés de demora si dejasen 
de satisfacerse en el dia señalado. 
Núm. 
déla 
euenta 
EXISTENCIA. 
CLASIFICACION. 
100.004 35 
26.685 15 i EnlaDepositariaprovincial.^^;"- 66-108 60) 
En la Depositaría del Instituto 
En la de la Escuela Normal 
En la del Hospicio de León 
En la del de Astorga 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada 
En la de la Casa-Maternidad de Lcon 
92.793 75 
1.868 32 I 
473'60 ' 
4.522 
289 96 1 
56 72 , 
100.004 35 
TOTAL IGUAL. 
NOMBRES. Vecindades. 
León 31 de Enero de 1883.—El Contador de los fondos provinciales, 
Salustiano Posadílla.—V.° B.°—El Presidente, Gullon. 
¿83 Caliste Escobar.. 
284 Patricio Fuertes.. 
286 Enrique Banquin, 
287 Juan Azcárate. 
288 Pedro González.. 
289 BafaélLorenzana cedió 
enJoséRodgz.Eadillo 
290 JoséM.Compadre cedió 
en Felipe Antón . . . 
291 Silverio Florez. . . . . . 
294 Pedro Muñoz 
295 Elias de Robles...... 
299 Andrés Viñuela 
300 El mismo. . . . . . . 
302 Manuel Mart ínez . . . . 
303 El mismo. 
304 Julián Diez . 
305 Agustín Llamazares.. 
308 Sr. Marqués Villasante 
su apod. Felipe Antón 
310 Mauricio Barge . . . . . . 
313 Celestino González... 
314 Pedro Muñoz.. 
315 Rafael Lorenzana cedió 
:' en Simón González. 
316 Manuel "Alyarez.:.... 
317 Gregorio Canseco cedió 
en ,Saturnino Pérez 
318 Los mismos. . . . . . . . . 
1243 Cayetano Quiñones.. 
1244 Antonio Martínez. . . 
1245 Rafael Vals... . . . . . . 
1246 Matías R e ñ o n e s . . . . . 
1247 Félix Velayos cedió en 
. Manuel Sanmillan.. 
1248 Julián Llamas cedió en 
Froilán Bajo. . . . 
1250 Vicente Duque cedió én 
EusebioGutierrezyotro 
1253 Antonio Alvarez.. 
1835 José Soto Rio. . . . 
1836 Gerónimo Sotprio. 
1837 Manuel Alvarez.. 
1838 Manuel Diez. . . . . 
1839 Enrique Borraz.. 
1842 Manuel Alvarez.. 
1844 Joaquín ' Juan . . . . 
1845 Gábriél Torreiro cedió 
en Clemente A. y comp 
1846 Pedro Alonso cedió en 
; • "Bruno Franco y otro. 
1848 Antonio Ródriguez.. 
1849 Antonio Moro cedió en 
SalustianoRegueral, 
1850 Juan Vallinas... 
1851 El mismo 
1852 Agustín Alonso 
1853 Cecilio Nuñez 
1854 Luis Merayo 
1855 Domingo Villalba 
1856 Francisco Hompanera. 
1857 Juan de la Mata 
1858 Juan Mártinez cedióen 
Venancio García. . . 
1859 José Prieto. 
1861 Juan A. Alonso y otro 
1862 Los mismos 
1863 Juan Antonio Alonso.. 
1864 El mismo.. 
1865 Miguel Martínez . 
1866 Dionisio Martínez 
lfc'67 Santiago del Palacio.. 
1868 Santiago del Palacio.. 
1869 El mismo... 
1870 Francisco Arguello... 
1871 BlasTagano 
1872 El mismo 
20 
19y20 
Plazos. 
Arenillas 
Mansilla 
León 
ídem. 
Ambasaguas 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Valencia . . . . . 
León 
Calzadilla 
Sahagun. 
León 
idem... 
Rabanal de Fenar. 
idem;" 
Grajalejo..... 
idem 
Robles 
Valdesogode Abajo 
Arévalo .' 
CalzaU'hermanillos 
Castilfalé 
Rabanal de Fenar 
L e ó n . . . . . . . . . . ; " . 
idem 
Roderos............ 
Valdesogo Abajo.. 
Léon ". 
Abelgas . . . . . . . . . . 
idem 
León 
Vi l lanueva . . . . . . . 
Bembibre . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . 
idem..... ¡..-. 
Fontecha . . . 
Léon 
Gordaliza del Piño'. 
L e ó n . . . ' . . . . . . . . . . 
Castromndarra . . . 
B u r o n . . . . . . . . . . . 
Lorenzana. 
La Robla I . . ; . 
Puente del Castro. 
Campo Santibañez 
San Cibrian 
Puente del Castro. 
Huergas de Frailes 
L e ó n . . . . . . . . . 
Océro 
Santiago Millas 
Val de San Lorenzo! 
Cacabelos. 
Carrizo...... 
Oviedo 
Villanueva.. 
idem 
Molinaseca.. 
St.'Tomás las Ollas 
Priaranza. 
Siero 
idem. 
Regueras 
León 
Rioseco de Tapia.. 
Soto de la Vega... 
Manzanal 
idem 
idem 
idem 
Piedralva.... 
idem 
Rabanal Camino.. 
idem 
idem 
La Maluenga 
Urdíales 
idem 
19 
17 
Venci-
mientos. Ptstt. Ct. 
l°Abril83 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
30 
10 
28 
18 1882-83 
1883 
500 > 
16 38 
350 > 
187 50 
113 75 
376 25 
88 75 
151 25 
340 » 
1.00125 
177 50 
250 > 
352 50 
176 25 
204 88 
250 63 
438 75 
31 25 
95 > 
39 25 
152 50 
125 63 
445 • • » 
101 25 
252 25 
41 50 
100 »:• 
62 70 
66.25 
181 50 
375 » 
125 » 
51 25 
15 06 
88 75 
46 88 
90.88 
20 63 
34 25 
54 75 
350 » 
175 » 
337 50 
11 25 
29 54 
25 25 
150 > 
127 50 
52 50 
11 56 
72 88 
63 > 
43 96 
187 75 
108 25 
182 25 
188 88 
62 63 
88 13 
138 13 
89 38 
125 38 
170 50 
6 88 
125 > 
por el término de 15 dias se hallan | 
1873 Mateo Martínez 
1874 Mates Martínez cedió 
en Lorenzo del Palacio 
1876 Darlo Curlel 
1877 Antonio Franganillo.. 
1878 Manuel Fernandez 
1878 Miguel Fernandez 
1879 José García cedió en 
Gaspar Armesto 
1886 Antonio González cedió 
Manuel A. y comp 
1887 Los mismos 
1888 Julián Sánchez 
1889 Angel Fernandez 
1890 Manuel Ga rc í a . . . . . . 
1891 Pedro García , 
1892 Pedro Gómez 
1893 Pedro Gómez cedió en 
Pedro García y otros. 
1894 Pedro Gómez.. . 
1895 Pedro Gómez cedió en 
Manuel Gómez y otros 
1896 Los mismos.. 
1897 Pedro Gómez. 
1899 Luis Blanco.. . 
1900 El mismo 
1901 El mismo 
1902 Matias Argf ie l lo . . . . . . 
1903 Pedro Esteban.... . . . 
1904 Manuel Eodriguez.. ¿. 
1905 El mismo ..• 
1906 El mismo. 
1907 Tomás Dómingüez— 
1908 Bernardino Gómez.. . 
1909 Tomás Dominguez 
1910 José Martínez y otro. 
1913 Toribio Iglesias. 
1918 Froilán Fernandez.. . 
1923 José.Garcia... ' : . 
1924 MiguelPeréz^ . . . . . . . 
1925 El m i s m o . . . . . . . . . . . 
1926 E l mismo.. 
1927 El m i smo . . . ' . . . . . . . . 
1928 El m i s m o . . . . . . . . . 
•1829 Eugenio-Mayo...'.!'.'.. 
1930 El mismo. . : . . . . . ' . . . 
1931 José Mayo 
1932 Gerónimo Franco.,... 
1933 Matias Alonso. . - . . - . 
1934 Manuel Fernandez. 
1936 Faustino Caballas. . . . 
3938 Venancio Pérez cedió 
V en Ambrosio Martínez 
1940 Santos Ordoñez cedió 
en Toribio Fernandez. 
] 941 Santos Ordoñez cedió 
en Ignacio:Alvarez. 
1942 Domingo Somos 
1943 José A lonso . . . . . . . . . . 
1944 Ant." Vega Cadórniga 
1946 Miguel Alonso. 
. 1947 Vicente García cedió en 
.'-*'... José de Robles...... 
1948 Julián Alvarez . . . . . . . 
1949 Matías Casado......... 
1950 El mismo.. 
1951 Salustkno Valladares. 
1952 El mismo.... 
1953 María Alonso 
1954 Angel Claro 
1955 El mismo 
1956 Matias Casado 
1957 El mismo 
1958 El mismo 
1959 El mismo 
1960 El mismo. . 
1961 Antonio Fernandez... 
1962 José Bardon 
1963 Pablo Benavides 
1964 Agustín González. 
1865 Dionisio González.. 
1866 Francisco Rivera 
1967 José García 
1968 El mismo 
3345 Gregorio Arias 
3346 Alonso Alvarez 
3347 Francisco Martínez... 
3356 Tomás Suarez 
3357 Antonio Martínez 
2358 El mismo 
3360 Manuel González. 
Astorga 
idem 
Andiñuela 
Santo Tomás. . . 
Molinaseca... 
Congosto 
Soguillos Páramo.' 
León 
Mondofiedo 
León 
Cirujales 
ídem 
Villasabariego.... 
Villarejo... 
Villaverde Abajo.. 
Riello 
Villacil 
idem 
Riello 
Villaoid 
idem 
idem 
idem 
idem 
Sésamo 
idem.... ••• 
idem.. . . . . . . 
Grajal de Campos. 
Villanueva Jamuz. 
C a r r i z o ; . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . 
idem 
A r g á ñ o s o y . . . . . . . 
Valdevimbre.-..... 
18 
idem... 
La Bañeza 
Madrid . . . 
Manjarín.. 
Santiago Millas/. • 
í d e m . . . . . . . . . . . 
i d é m ¿ ; . . . . . . . . . . . 
idem 
í d e m . . . . . . . . . . . . • 
St.* Marina Rey.. . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . ' ; . . . . . . . • • • 
Mansilla Páramo.. 
Marialva. . . ; - . . . . . 
Congosto........ • 
Santa Elena.... 
Amellada. . . . . . • • 
Sardonedo . . . . . . . 
Astórga. 
Coras.... 
Astorga 
Culebros. 
As torga . . . . . . . . . . 
Valdéviejas. . . . . . . 
Puente D.Florez.. 
St." Marina Rey... 
La V é c i l l a . . . . . . . . 
idem 
Villacalbíel . . . . . . . 
La B a ñ e z a . . . . . . 
ídem... . . . . 
Cifuentes 
idem 
Valdéviejas.. 
La Bañeza. 
idem. 
idem.. 
idem •. 
idem... 
idem 
idem 
idem 
S. Martin de la Fila 
Villanueva Jamuz. 
Villamontan 
Cueto 
Cortiguera . . . 
Bonillos 
idem 
Villafeliz 
Turcia 
idem 
Frede 
Armellada 
idem 
Espinosa la Rivera. 
7 Abril 83 
10 
17 
24 
17 
26 
28 
l 
127 50 
26 85 
137 50 
126 50 
.70 25 
41 19 
137 50 
500 • 
625. » 
151 25 
76 25 
25 63 
97 50 
25 25 
51 63 
46 88 
16 13 
66 25 
28 75 
187 50 
56 25 
75 » 
50 13 
293 75 
29 > 
118 . 
200 » 
165 63 
175 63 
51 25 
69 > 
17 50 
512 50 
87 63 
41.88 
112 50 
88 13 
177 88 
166 63 
13 75 
. 43 75 
25'38 
143 75 
236 25 
94 25 
912 50 
66 25 
28 13 
126 38 
501 50 
755 88 
75 . 
103 13 
55 63 
101 25 
165 » 
88 75 
204 38 
153 13 
339 » 
20 50 
35 » 
526 25 
250 » 
320 » 
451 25 
351 25 
131 25 
425 » 
751 28 
416 38 
218 75 
168 75 
376 13 
325 63 
30 . 
39 13 
145 38 
27 50 
42 :» 
49 38 
26 25 
3362 
3363 
3264 
3367 
3368 
3370 
3371 
3372 
3373 
3374 
3375 
3376 
2377 
3378 
3379 
3380 
3381 
3384 
3387 
3390 
3391 
3392 
3394 
3396 
3397 
3398 
3399 
3400 
3402 
3403 
3410 
3411 
3412 
3413 
3414 
3415 
3416 
3417 
3418 
3419 
3420 
3421 
3422 
3423 
3424 
3425 
3426 
3428 
4292 
4294 
4295 
4296 
4297 
4298 
4299 
4300 
4302 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 
4309 
4310 
4311 
4312 
4313 
4314 
4318 
7319 
4320 
4321 
4322 
4323 
4324 
4325 
Antolín del Valle 
José Prieto 
Santiago Rodríguez.. 
Francisco Marcos 
Manuel González 
Cayo Balbuena cedió en 
Wenceslao Fernandez. 
Venancio Pérez 
Pedro Lozano 
Pedro Diez 
José Panizo 
Antonio Sánchez 
Manuel Castaño • 
Pedro de Prado 
Manuel Castaño 
Antonio V. Cadórniga. 
Alejandro Rodríguez.. 
Leandro de Prado 
Domingo Raimundez.. 
Miguel Villegas 
Benigno Gómez.. 
Marcos Cuellas 
Juan Antonio Hidalgo. 
Pedro Valcarce. 
Leonardo Hidalgo ce-
dió en Juan A. Hidalgo 
Los mismos . . . . . . . . . . 
Leonardo Hidalgo ce-
dió en Juan A. Hidalgo 
Mateo García cedió en 
" Francisco Alvarez. 
Miguel Alvarez. . . . . 
Manuel González. . . . 
Manuel González.... 
Nicolás Arias 
Felipe González 
Antonio Carbajo.... 
Antonio Quiñones. . . 
Julián Cascou Fernz. 
Homóborio Mateo.... 
Leonardo Alonso...". 
Mateó González 
Bonifacio Morán 
El mismo..';;'.'.'-
Félix Peréz.: . . . 
El mismo...: 
Eduardo Turrado..... 
Santiago A..Fuertes. 
Santiago A. Fuertesce -
dió en Franc* Alvarez 
Felipe Hidalgo. . 
Francisco Sabugo.... 
José García.. 
Santiago Rbdriguez.. 
Vicente Marcos..... 
Francisco Martínez.. 
Andrés González.. . . 
Manuel Alvarez 
José G. Redondo . . 
Manuel Virosta' cedió 
en José Martínez y otro 
Manuel García 
Benito Alvarez... . 
José García 
Francisco Santos.. .> 
Valentín Velaustegui 
Emeterio González.. 
Rafael Alvarez cedió 
en Fabián Alvarez.. 
Gregorio Garcia. . . . . . 
Juan Datas cedió en 
Manuel López 
Jerónimo S. Martin. . . 
Manuel Rodrigue/..... 
Manuel Melendez 
Francisco Blanco 
Pedro Jigosos 
Francisco Iglesias.... 
Justo Mirantes... 
Eleuterio Arias 
Sebastian González . . . 
Joaquín Mateos 
Mateo Fierro. 
Francisco Pérez 
Vicente Alvarez 
Alonso González 
Bernardo González... 
Narciso Mosquera.... 
Domingo Fernandez.. 
4326 Raimundo Prieto 
4327 José de la Puente 
Vi l lamañah. . . . 
Murías 
Saguera 
Villanueva 
Espinosa la Rivera 
León 
Toral de los Vados. 
Armellada 
Castro tierra 
S. Feliz de Babia.. 
Silban. 
Puente Dg.°Florez 
Castroq uí íame. . . 
Santalla 
Castroquilame... 
Ponferrada 
Villaseca 
Sahelices 
Yebra 
Ponferrada 
Losada 
Cobraría 
Rio de Lago 
Lariego de Abajo. 
Hospital de Orvigo 
Riolago 
idem 
Hospital de Orvigo 
Riolago...: - • . ' . . . 
Campo Santibañez 
idem . 
Rioséco de Tapia, 
Espinosa lá Rivera 
Vega de Perros.. 
idem 
Salce 
Gorullón. 
Sena 
Santa Marica— 
Valdevimbre 
Molinaferrera.. ¡ . 
V i l l a j e r . . . . . . . . . 
Bouzas 
idem. . . ; 
San Cristóbal.. . . 
i d e m . . . . . . . . . . . 
Castrocalbon . . . . 
Astorga.. 
i d e m . . . . . . . . . . . 
Vi l lá l íbre . . . . . 
Santa Colomba.. 
Benavides. . . . . . . 
Pobladura 
Saguera 
Vegacerneja.... 
Corporales...... 
S. Martín Camino. 
Cuevas 
L e ó n . . . . . 
Valdefuentes.. 
Carrizo.. . . . 
Otero. . . . 
L lamas. . . . . . . 
San Román. . . 
Fresno. : . . . . . 
Valencia... . . . 
Gete 
San Pedro 
Arallo. 
Astorga 
Lcon 
Villanueva 
Valdefuentes.. 
Villares de Orvigo. 
León 
Laguna Negrillos. 
Fresno 
Quintall.* Sollamas 
Bobia. 
Villaviciosa.. 
Valverde. . . . 
Morilla los Oteros. 
Saludes 
Benavides. . . 
Villafeliz 
La Valcueva. 
Benavides. . . 
Otero de Escarpizo 
idem 
Campo de Lineara 
Astorga 
17 4 Abril 831 
16 
25 
26 
27 
» 
29 
2 
18 
20 
22 
24 
98 24 
41 25 
15 63 
161 25 
14 > 
251 25 
120 88 
400 > 
.000 » 
31 88 
38 13 
51 25 
10 63 
63 13 
41 88 
138 75 
142 13 
12 50 
12 50 
250 » 
71 25 
113 75 
137 50 
100 » 
151 25 
105 • 
112 50 
202 50 
180 . 
177 50 
34 25 
101 88 
23 25 
26 25 
. 7 75 
51 25 -
163 38 
35 » 
60 » 
4 ... 
125 63 
16 25 
168 75 
37 63 
271 25 
351 25 
57 50 
1.14375 
17 50 
63 88 
28 75 
36 38 
26 25 
125 • 
45 • 
48 25 
107 75 
252 50 
5 13 
75 • 
53 75 
63 75 
252 50 
137 50 
75 » 
25 63 
38 75 
12 63 
132 50 
108 75 
27 50 
251 25 
10 50 
158 38 
25 93 
450 50 
8 13 
21 25 
187 50 
25 63 
78 13 
53 75 
13 13 
•P:m 
t i l 
í l 
?! 
2 1 
I 
/_ 
4328 
4330 
4494 
4495 
4593 
4594 
4595 
4596 
4597 
4598 
4599 
4600 
4602 
4606 
4607 
4608 
4603 
4745 
4747 
4748 
4750 
4751 
4752 
4755 
4756 
4758 
4759 
4761 
4762 
4763 
4764 
4765 
4766 
4767 
4768 
4769 
4938 
4938 
4939 
5102 
5104 
5105 
5106 
5107 
5109 
5110 
5111 
5112 
5113 
5114 
5780 
5782 
58S 
5838 
5839 
5841 
5842 
5843 
5844 
5902 
5903 
5904 
5905 
5906 
5907 
5919 
5920 
5921 
5922 
5923 
5924 
5925 
5926 
5927 
5928 
5976 
5978 
7049 
7050 
7051 
7052 
7053 
7054 
7055 
Julián González 
José Miguelez 
Francisco del Rio 
Domingo Alvarez 
Miguel Carro 
Santiago Parada 
Eleuterio González.. . 
Francisco Gayanes... 
Eugenio Mayo cedióen 
I'omingo Mayo 
Gerónimo Pérez 
Valentín Godos 
El mismo 
Gerónimo López 
Tirso Diez Lanza 
Agustín Encinas 
Manuel González 
Domingo U r a i n . ; . . . . . 
Luciano Villa cedió en 
Benito y Juan Villa. 
Lucas Castro 
Pedro González; 
Agustín Castro........ 
Gregorio Fernandez... 
Bernardo Cobos 
Santiago Turienzo. • • -
Angel Fernandez 
Pedro Fernandez.. . . . 
José M e r i l l a . . . . . . . . . 
Baltasar Garcia. 
Bonito Fernandez.... 
Manuel G á r c i a . . . . . . . 
Fernando A. Rivera.. . 
Leandro Carnicero.. . . 
Domingo AWarez 
El mismo. . . . . . . . 
Baltasar Fernandez.. • 
Julián Garcia 
Francisco Garcia. 
Felipe Román..'. 
Pió de D i o s : . . . . . . . 
Juan Hodriguez.... ••• 
Manuel G a r c í a : . . : . : • 
Conrado Garcia. 
Antonio González..,.. 
Urbano Garcia . . . . . . . 
Joaquín Hidalgo..... . 
Joaquín Garcia.... • • • 
Manuel Fernandez.... • 
Fernando Gómez;. . 
José Lorenzana....•• 
Leonardo A. Reyero.. 
Luis Durantes 
Nicolás Garcia 
Agustín Fernandez... 
Valentín Ujidos. 
Cayetano Fernandez.. 
Manuel García Vizan.. 
Manuel Fernandez.... 
Miguel Gutiérrez. . . . . 
Francisco Carreño . . . . 
Joaquin Rodríguez.. . 
Ramón Balbuena. 
José López . . . . . . 
Joéé Fernandez 
Antonio Fernandez... 
Silverio Florez 
Andrés Concellon 
Pablo Fernandez 
Jerónimo Fernandez.. 
Juan González Andrés. 
Juan González y otros 
Lorenzo Prieto 
Pablo de la Hera 
Santiago Martínez.. . . 
Agustín M. y comps... 
Juan Alonso y o tro. . . 
Antonio Castrillo 
Vicente Quijano 
Juan Mendaña . . . . . . 
José Cancillo 
Demetrio Mato 
El mismo 
Juan Alvarez 
Marcelo González... 
Esteban Oohoa 
Mansilla las Muías, 
Santa Colomba... 
Adrados 
Villasímpiiz 
Pradorrey 
Matacnaná 
S. Esteban Valduez 
Villafranca...... ' . 
Sta. Marina Rey.. 
idem 
Vega Espinareda. 
Arenillas 
idem 
Boñar 
La Valcueva 
Gorullón 
Palazuelo de Torio. 
Alvires 
Mansilla 
Villarente 
Santa Colomba... 
Castrotierra 
Valle de Valduerna 
LagUelles.... 
Santibañez. 
T o r a l i n o . . . . . . . . . 
Murías de Paredes. 
Villafranca..... 
La Nora . . . . . 
Sena. 
Villapódambre.... 
Porqueros 
Campónáraya."... 
León 
Palacios del S i l . . . 
idem. 
Navianos . . . . . . . . 
Mansilla las Molas. 
Rivera dé Folgosó. 
Valderrey. . . . . . . . 
Andarraso 
Torródé Babia 
Carbájal. 
Huergas deGordon 
í d e m . . . . . . 
Campo Santibaüez 
Vil laíel iz . . . . : . . 
Carbajal . . . . . . . 
Grandoso...... 
Álmanza 
León; 
i d é m . . . . . . . . . . 
Escobar dé Campos 
Fontecha. . . . . . . . 
La Bañeza 
Villoría. 
Navianos 
La Bañeza 
Cebrones del Rio.. 
Valencia . . . . . 
Villahoruato 
Valle. . . 
Palacio do Torio.. 
Paradilla . . . . . . 
Calamocos.. . 
La Bañeza 
Sahagun 
Benavides.. . . . . . 
Riosequíno . . . . . . . 
El Ganso 
Sta. Colomba Vega 
idem 
Astorga 
Mansilla las Muías. 
Laguna Negrillos. 
Cuevas 
León 
Valencia 
Leqn 
Mátachana . . . 
Pobladura. 
Ponferrada 
idem 
S. Andrés Montej os 
Cuevas 
Astorga 
16 
> 
15 
» 
14 
29Abri83 
30 
13 
29 
2 
2 
4 
13 
12 
al 11 
11 . 
10 
5 
7 
» 
9 
19 
20 
25 
11 
15 
» ' 
24 
26 
2 
12 
19 
21881-83 
1883 
4 
» 
h ' 
16 
17 . . 
24 -
28 
29, 
17 
18 
2 
> 
3 
22 
24 
27 
* 
1 
3 
» • • 
7' 
18 : 
» ' 
9 
20 
14 
25 
26 
28 
16 
25 
1 
93 75 
275 » 
5 88 
29 25 
28 13 
113 25 
80 94 
58 75 
62 50 
13 50 
35 > 
42 50 
14 38 
26 25 
22 50 
18 75 
107 06 
192 50 
25 » 
34 55 
77 50 
104 40 
50 12 
29 75 
30 87 
112 75 
65 55 
27 25 
125 ' » 
112 62 
6 75 
182 52 
52 50 
12 50 
41 75 
50 » 
918 06 
29 55 
I I 25 
1878 75 
40 50 
50 • 
14 5 
35 50 
42 50 
55 50 
,18 50 
200 » 
156 40 
20 » 
135 5 
25 > 
700 » 
231 > 
530 50 
165 50 
54 50 
458 > 
53 55 
28 15 
17 25 
33 75 
I I I 50 
457 50 
150 » 
525 25 
34 > 
37 55 
31 60 
53 42 
117 50 
555 50 
100 » 
56 25 
175 25 
315 » 
355 » 
108 > 
56 80 
420 » 
400 50 
610 • 
44 48 
37 60 
697 
698 
755 
765 
778 
515 
573 
696 
Jerónimo Bermejo 
Faustino Garcia Vizan, 
Jerónimo Pérez 
Prudencio Roio ; 
Fernando Arenas 
Bienes de Propios. 
Santas Martas 
La Bañeza 
Vega Espinareda.. 
El Burgo. 
Campillo.. 
Celedonio Sánchez. . . . 
Juan Morán cedió es 
Vicente Morán 
Pedro Miñambres 
Sienes del Estado., 
Santa Marina Rey. 
Baillo 
Truchas 
Villibañe.. 
Bienes de Beneficencia. 
94! Doña María Velasco.. 
1081 Fausto D. Garrido.. . 
85|Policarpo Valcarce 
Fabero 
León 
Villar los Barrios. 
17 
9 
8.y9 
2 al 4 
10 
4 A. 75 76 
1 81 83 
4 1876 
30 70 
502 » 
4001 > 
261 40 
200 » 
' 202 80 
147 50 
85 > 
312 50 
75 90 
51 56 
León 14 de Marzo de 1883.—P. I . , Eduardo Luna. 
AYUNTAMIENTOS. 
. Debiendo ocuparse las Juntas pe»-
riciáles de los Ayuntamientos que á 
continüácion se expresan, en la rec-
tificación del amillaramiento que ha 
de servir de base para la derrama de la 
contribución territorial del año eco-
nómico de 1883 á 84, los contribu-
yentes por este concéptó, presenta-
rán relaciones juradas en las Secre-
tarias de los mismos, de cualquiera 
alteración que hayan sufrido, en el 
término' de quince dias pasados'los 
cuales rio serán oidos: 
• Otero. . ' •. 
San Adrián del Valle. , 
Pobladura de Pelayo Gárcia. 
Villadangos. : 
: Villafranca del Bierzo. ' 
', Vega de Valcarce. 
ANUNCIOS - OFICIALES. 
GUARDIA CIVIL 
Comandancia de la provincia de León. I. 
Se hace público para conocimien-
to de los licenciados de las.diferen-
tes armas del Ejército y á todo mi-
litar cualquiera que sea su situa-
ción, que deseen solicitar él ingre-
so en el cuerpo de la Guardia civil, 
con el fin de evitar entorpecimien-
tos en los trámites y resolución de 
los expedientes personales; que es-
ta petición deben de hacerla por 
medio de instancia dirijida al Esce-
lentísimo Sr. Director general del 
cuerpo, presentándola en la oficina 
de esta Comandancia, precisamen-
te los mismos interesados para su 
curso é informe, acompañada de los 
documentos que se dirán; siendo 
requisito indispensable para obte-
ner esta gracia reunir todas las 
condiciones siguientes: 
Para los licenciados. 
1." Sor mayor do 22 años y no { 
exceder de los 35 siempre que ' 
cuenten más de un año separados 
del servicio. 
2. " Saber leer en impreso y maT 
nuscrito,' escribir coii alguna per-
fección y lasi cuatro primeras re^ 
glas do aritmética. .-
3. * Medir la estatura de un me-
tro -677 milimétros' para • ingresar 
como Guardia y lí650 para verifi-
carlo como corneta ó trompeta, és-
tos últimos han, de hallarse'además 
impuestos en todos los toques re-
glamentarios á.su clase. *. , 
4. " Ño'haber sido procesadosi ni 
sentenciados en juicio criininál. 
5. * Hallarse útil para el servicio 
prévio reconocimiento qué han de 
súfrir' pbr dos riíédicos nombrados 
por la plaza: 
• Los que hayan sido licenciados 
por inútiles no tienen derecho i so- ;" 
licitar el ingreso aun cuando justi-
fiquen su utilidad; 
Vocimentos qñe han de acompañar i 
la instancia. . 
Cédula personal. 
Licencia absoluta sin notas des-
favorables. : -
Partida do bautismo debidamen-
te legalizada. 
Certificado de soltería ó partida 
de casamiento sí son casados. 
Idem otro por el Alcalde y cura 
párroco del pueblo de residen-
cia en el que conste la buena con-
ducta y la de su esposa en su caso. 
Los individuos en activo servicio, 
con licencia ilimitada y en reserva 
que cuentea de efectivo servicio el 
tiempo prevenido han de reunir las 
condiciones antes expresadas de 
instrucción, estatura y conducta y 
no tener notas desfavorables en sus 
filiaciones; debiendo dirigir Jas ins-
tancias por conducto de los respec-
tivos Jefes do cuerpo á que cada 
uno pertenezca. 
León 9 de Marzo do 1883.—El 
primer Jefe, José Gimeno. 
Imprenta d« la DipuUcloa prormciil. 
por el término de 15 dias se nanau i 
